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STATE O F MA I NE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
A U G U S T A 
ALIEN REGISTRATION 
/ . I;_ 
..... .. ............ . c:;A~ .... ~ ......... .. , Maine 
L ,/, v,, /!a-e-£,,,,c,c, Date ~ 1~ /7-= /f ,fo' 
Nam e ..... ..... ~ ... ~ ....... ... ~ .. ... ...... .. .................. .. ... ... .... .. ..... .... ..... ... ..... ....... .. .. ................. ... ... ..... .... .. ........... ... .... .. . 
Stceet A ddms ......... .... i f ,,:{ bt12. ...... .. .. .......... ... ....... .... ... .... ....... .. ... ... ... ... .... ..  .
C ity m Town ........... .. .. ~¢~.:...... . .................... .................................. , . . . ...................... . 
How long in United States {2../£ . .. ',,<? .. • . .......... ........ ....... How long in M aine .... /~.· ... '. ... . 
Bo,yit'.fo)+t;K.~ ... ,~ ~ .. .... ..  Date of Bi«/·z. ,?. 1 ::/jf J -
If mmied, how many ehildcen ........ .............. . ./ .... ... .... ... 1 .... .. O eeupation .... ..... ....... 0:: do/- ..  N,7.:,~;:;·::r/~rt /fi«c ,f/11 Cf djµ ~J - ······ ·······  ······· 
A~ A ddress of employer ......... .... . ... ... .... .... .. ...... .. ...... ... . .. ................... . ....... .. ... ...... ... .. ... ..... ........... ........ ................. .. ............. ... . 
English. ... ... ... ... . .... . .... . .Spe,k ... 7~ .. , ...... ...... Read ... -1..l.c! .. : .... ... W ,ite I &' ~l- .. . , ......... ... .... ...  .
Other languages. ...... .. ........ . .. . .. ... ........ .. ...... ............. .. ........... ........... ......... ..... ... .... ........ ... .... .. .... ....... ... ... .. ... .......... .... . 
H ave you made application fo, d ti,en ship? . . .. ~--- ,-~ ·-· ..... .. ...... ..... .. ........ ............... .............. ...... ......... . 
H ave you ever had military service? ..... ............ ... .. k.~ ........ ......... ...... ...... ........ .... .... .... .. ... .. .......... ............  .
If so, where? ... ... ~ ... ... ........ .... .......... W hen? .. .... ~ ....................... ... .... ....... ............... .. . 
Sign atu,e .. X~ . %~ .. 
Witness 711 ,z;/.nr- ....... ....  IECEIYEI A G.O. JUL 2 
